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幹事会（要旨）（平成19年1月）
報告事項
1　委員の委嘱について
　1）臨床懇話会委員の交代
　　　平成18年8月1日付で、救急医学の太田祥一助教授が
　勤務異動となった為、後任として三島史朗講師に委嘱した
　　旨報告があった。
2　庶務報告
　1）総会報告
　　①第159回平成19年6月2日（土）開催予定
　　　　当番講座：組織・神経解剖学講座、外科学第四講座
　　　　特別講演：予定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成19年2月1日～3月31日予定
　　②第160回平成19年11月17日（土）開催予定
　　　　当番講座：神経生理学講座、外科学第五講座
　　　　特別講演：未定
　　　　シンポジウム：予定
　　　　一般演題：ポスター発表（大学院生・専攻生・研究生）
　　　　募集期間：平成19年7月1日～8月31日予定
3　編集報告
　1）65巻1号：1月下旬発行予定（再校印刷中）
　2）65巻2号：投稿募集中
　3）65巻3号：投稿募集中
　4）65巻4号：投稿募集中
　5）巻頭言；65巻1号～65巻3号
　6）編集状況報告：65巻1号～65巻4号
4　臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第365回（HI8．Il．16）外科学第五講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　松野直徒　助教授
　　第366回（H18．12．14）泌尿器科学講座　秦野　直　教授
　　第367回（H19．1．18）内科学第二講座
　　　　　　　　　　　　　　　　　　冨山博史　助教授
　2）開催予定
　　第368回（H19．2．20）内科学第三講座　金澤　昭　講師
　　第369回（H19．3．未定）霞ヶ浦病院・診療科（予定）
　　第370回（H19．4．26）皮膚科学講座　山暗正視　講師
　　第371回（H19．5．30）整形外科学講座（予定）
　　第372回（H19．6．未定）眼科学講座（予定）
5　平成19年度会議日程について報告があった。
審議事項
　　「2006年業績目録集」の作成について、組織改正により新1．
たに追加された部署等、その一覧表を作成し伺い、業績入力依
頼の有無を各施設長に決定して貰うこととし、承認された。
　業績入力フォーマットは、基本的には昨年同様とすること
とし、承認された。
幹事会（要旨）（平成19年3月）
報告事項
1　委員の委嘱について
　1）臨床懇話会委員の交代
　　　平成18年11月30日付で産科婦人科学の鈴木良知助
　　教授が退職の為、後任として寺内文敏助教授に委嘱した
　　旨報告があった。
2　庶務報告
　1）総会報告
　　①第159回平成19年6月2日（土）開催予定
　　　　当番講座：組織・神経解剖学講座、外科学第四講座
　　　　特別講演：予定
　　　　一般演題：ポスター発表（一般・大学院生・専攻生・
　　　　　　　　　研究生）
　　　　募集期間：平成19年2月15日～3月31日
　　②第160回平成19年11月17日（土）開催予定
　　　　当番講座：神経生理学講座、外科学第五講座
　　　　特別講演：未定
　　　　シンポジウム：予定
　　　　一般演題：ポスター発表（大学院生・専攻生・研究生）
　　　　募集期間：平成19年7月1日～8月31日予定
3．編集報告
　1）65巻2号：4月下旬発行予定（初校印刷中）
　2）65巻3号：投稿募集中
　3）65巻4号1投稿募集中
　4）巻頭言：65巻2号～65巻4号
　5）編集状況報告：　65巻2号～65巻4号
4．臨床懇話会報告
　1）開催報告
　　第368回（H19．2．20）内科学第三講座　金澤　昭　講i師
　2）開催予定
　　第369回（H19．3．30）霞ヶ浦病院・神経内科
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　山崎　薫　教授
　　第370回（H19．426）皮膚科学講座　山暗正視　講師
　　第371回（H19．5．30）整形外科学講座（予定）
　　第372回（H19．6．7）眼科学講座（予定）
審議事項
1．平成18年度収支決算書（見込額）・貸借対照表および平成
19年度収支予算書（案）について事務局より説明があり、審議
した結果、承認は幹事会・評議員会合同会議で行うこととなっ
た。
